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J. 45/77 
REGULERING AV DRIVGARN- OG SETTEGARNFISKET ETTER LAKS, SJØAURE 
OG SJØRØYE I SJØEN INNENFOR FISKERIGRENSEN. 
). 
Ved kgl.res. av 25.~ars 1977 er det med hjemmel i lov av 6.mars 
1964 om laksefiske og innlandsfiske § 67 fastsatt midlertidige 
forskrifter for bruk av drivgarn og settegarn i sjøen. Forskriftene 
gjelder for det området hvor drivgarnfiske etter laks er tillatt, 
jfr. bestemmelser om dette gitt i medhold av lakselovens § 67. 
§ 1 
Til fangst av laks, sjøaure og sjørøye med drivgarn·i sjøen er det 
ikke tillatt å bruke lengre garnlenke enn: 
20 (760 ml 
35 (1330 m) 
50 (1900 m) 
garn fra båt med 1 
n n n 







eller flere manns besetning, 
Det er bare tillatt å bruke en lenke fra hver båt. 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk kan etter søknad, som sendes 
gjennom vedkommende laksestyre til uttalelse, gjøre unntak for be-
stemte distrikter og båter fra forbudet mot å bruke mer enn en lenke. 
§ 2 
Den som vil fiske laks med drivgarn skal senest 14 dager før han 
tar til å fiske, sende skriftlig melding til laksestyret i det 
eller de distrikt fisket skal foregå. Meldingen skal inneholde: 
a) Navn og fødselsdato på eier av den båt fisket skal 
foregå med og båtens kjennetegn. 
b) Navn og fødselsdato på alle som skal delta i fisket 
med båten. 
§ 3 
Til fangst av laks, sjøaure og sjørøye med settegarn i sjøen er det 
ikke tillatt å bruke lengre garn enn 38 m og å sette to eller flere 
garn i lenke. 
§ 4 
Overtredelse eller medvirkning til overtredelse av disse forskrifter 
medfører straff, jfr. lakselovens § 86. Inndragning kan skje i .med-
hold av straffelovens § 34-36. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
